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ABSTRACT
Setiap proyek konstruksi umumnya mengalami banyak permasalahan,hal yang umum terjadi pada proyek konstruksi adalah 
keterlambatan  waktu. Keterlambatan proyek bisa berasal dari kontraktor, pengguna jasa maupun pihak lain yang berdampak
penambahan waktu di luar rencana. Tujuan penelitian yang ditetapkan adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab
terjadinya penambahan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi di wilayah kota Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian ini
dibatasi pada proyek konstruksi dari tahun 2010 hingga 2015  di wilayah kota Banda Aceh. Data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan target responden perusahaan kontraktor yang ada di Kota Banda
Aceh dengan kualifikasi menengah dan besar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, baik jurnal ilmiah, buku-buku,
yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan proyek konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, supaya  dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai
jika terjadi keterlambatan pada pelaksanaan proyek konstruksi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah
dilakukan, maka telah tercapai tujuan penelitian, yaitu 5 faktor dominan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek konstruksi
di Kota Banda Aceh, yakni: faktor penggunaan peralatan yang tidak efisien dengan nilai mean 4,662; faktor cuaca buruk ( hujan
deras, lokasi tergenang ); faktor produktifitas tidak optimum oleh kontraktor dengan nilai mean 4,554; faktor rusaknya bahan atau
material yang dibutuhkan segera dengan nilai mean 4,554; faktor kekurangan tenaga kerja dengan nilai mean 4,508.
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